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Averaged DBH= 18.5 cm 





















































2 本 杢/100m2 cm m 
A 1286 52 4.0 19.8 
B 1090 58 5.3 18.8 
C 1328 118 8.9 18.5 
D 1147 92 8.0 18.1 
E 1322 99 7.5 16.9 
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西暦 杢/IQQm' Gl1 m 
山下・林 1985 27.5 11.8 10.5 
(1987) 
宇佐美・及川 1992 16.5 13.7 13.1 
(193) 
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D = 29.6 exp(-0.104 t) 
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